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Seoul, Pusa'n, Korea and East !Jest Populat ion I n s t i t u t e  
The ourDose of the t r i p  was t o  evaluate the  meoara t ion  phase of the  
Contraceptive D i s t r f bu t i o r !  p r o j e c t  ca r r i ed  ou t  by Eas t  Glest Populatio!: 
I n s t i t u t e  and Dong4 U n i v s r s i t y  i n  Eiuryong Gun, South Korea and t o  
review EVPi ~ l a n s  f o r  the coming year. 
The f o l  1 owina concl usions were reached : 
Preparat ion Phase (!lay 1 t o .  Cctober 1)  
1. Pre l iminary  data from the p r e ~ a r a t i o n  phase s i t e s  i nd i ca te  t h a t  
coverage of e l i g i b l e  women more than doubled i n  the one month of 
progran a c t i v i  ty. Tabi es are appended. 
2. Informal  conversations w i t h  v i l l a g e  leaders, hea l th  o f f i c i a l s  and 
p r o j e c t  s ta f f  i n d i c a t e  en thus ias t i c  acceptance of p i l l /condom k i t s  by 
almost a1 1  o f  the wotxen sged 15-a9 who were l i v i n a .  w i t h  t h e i r  husbands 
and were no t  a i ready contracept ing o r  t r y i n g  t o  become precjnent. Only 
about one ha l f  of the wonen who d i d  no t  wish add i t i ona l  chi ldrer? were 
contraceot ing p r i o r  t o  household d i s t r i b u t i o n  o f  p i l l s  and condoms. Now, 
near l y  a l l  of these have received p i l l i condom k i t s .  
3.  A fo l low-UD survey o f  the orecarat ion s i t e  i s  being c a r r i e d  c u t  i n  
September t c  ve r i - f y  actual  usage of contracept ives d i s t r i bu ted .  
4. Twenty-one r e - s u p ~ l y  depots have been s e t  up i n  the  preparat fon area t o  
ensure a2equate se rv i  c i  og of the DOPU? a ti on. Bus t r anspo r ta t i sn  i s oro- 
v ided f r e e  of charge for  tnose wishing IUD o r  s t e r i l i z a t i o f i  services i n  t h e  
town nearby. 
5. By October 1 we ~ h o u l d  have accurate d e t a  GI? the chan9e 9 f  c c n t r 2 c e ~ t i v e  
usage t b a t  has occurred as a rzsu!t of the q ro i ec t  as we l l  as cos t  data t o  
d e t e n i n e  the  f e a s ' S i l f t y  o f  expaosicc. P f t e r  reviewing t h i s  data, a 
dec is ion w i l l  be made t~ e i t h e r  d i s c c n t i n ~ e  o r  expand the ~ r o j e c t .  
P ro j ec t  Expansion (!'ctober 1, 76?5 t o  Gctober ! .  1078) 
- Basei i ne  Data 
1. East !.!est P o ~ u l a t ? o n  I n s t i t u t e  O i rec to r  Zho and associetes Park and 
Pal rore  are working w i t ?  the 2nK Bureau o f  S t a t i s t i c s  t o  design a  sub- 
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sample o f  the  October 1, 1975 Korean Census f o r  Cheju Province and a ! 1 
con t ro l  area near the Preparat ion phase v i l l a g e s  f o r  the puroose of ~ r o v i d -  j 
i n g  basel ine data on the populat ions p r i o r  t o  i n s t a l l a t i o n  o f  the  de l i ve r y  
system. i- 
2. This sample w i l l  cover about 270 enumeration d i s t r i c t s  (ED) on 
Cheju I s 1  and (populat ion 400,000) and about 89 enmera t ion  d i s t r i c t s  
i n  the con t ro l  area. The Korean Bureau o f  S t a t i s t i c s  w i l l  increase the  57; r 
census t o  25% i n  these areas t o  ensure a l a rge  enough sample t o  measure 
incremental changes i n  f e r t i l i t y  over t he  next  three years of p r o j e c t  
operation. 
3. A formal proposal f o r  the  Cheju phase o f  the p r o j e c t  i s  under preoarat ion - 
a t  t h i s  time. Problems t o  be an t i c ipa ted  invo lve  ROK i n t e r e s t  i n  charging 
the  household f o r  the  i n i t i a l  supply of p i l l s  and f o r  resupply as we l l  as 
ROK M i n i s t r y  o f  Health emphasis upon I U D  and s t e r i l i z a t i o n  services. Since 
USAID has recen t l y  re jec ted  ROK requests fo r  A I D  purchased o ra l  contraceptives, 1 
we may have t o  make special  prov is ions fo r  any o ra l s  used as p a r t  o f  the 
Cheju experiment. 
r -  
East West Populat ion I n s t i t u t e  
1. EWPI has agreed t o  scale down t h e i r  requests f o r  AID g ran t  assistance / .*.--- - f .  i n  FY 76 t o  t he  600 thousand l e v e l  o r  lower and t o  generate spec i f f c  
p r o j e c t  proposals f o r  possi  b7e cont ract  funding. This would permi t  i 
greater  concordance w i t h  PHA/POP p r i o r i t i e s .  I 
I 
2. A conference j o i n t l y  sponsored w i t h  the U n i v e r s i t y  o f  Kyoto i s  
scheduled i n  Japan e a r l y  i n  December t o  t r e a t  aspects o f  the f e r t i l i t y  t i 
t r a n s i t i o n  i n  Asia. PHA/POP should be represented so t h a t  discussions o f  i 
the determinants o f  f e r t i l i t y  trends inc lude an i n  depth examination o f  
f am i l y  p l  annihg programs. 
3. Staff a t  EWPI i s  a t  present absorbed i n  many a c t i v i t i e s  which are 
n e i t h e r  AID funded nor LDC or iented.  Addi t iona l  core support funds w i l l  
be sought from NICHD through a proposal which i s  being prepared fo r  FY 77 ! L' 
, . 
submission. Current EWPI p r i o r i t y  p ro j ec t s  inc lude  s tud ies o f  premar i ta l  
co i t us  a t  the  Un i ve rs i t y  of Hawaii,, h i s t o r i c a l  demography o f  the Uni ted 
States and Japan, and eva luat ion o f  fami l y  p lanning serv ices i n  the  Sta te  
o f  Hawaii. 
- - 
4. Andrew Mason, (Ph.D. Un i ve rs i t y  o f  Michigan, 1975). an economist has 
been h i r ed  t o  expand the  m u l t i - d i s c i o l i n a r y  character  o f  the  I n s t i t u t e .  
He has had no p r i o r  overseas experience but i s  h igh ly  recomended by Locke 
Anderson and others f o r  h i s  work on models o f  household s ize,  saving and 
income. The quest ion i s  whether EtJPI focus on economic benef i ts  of fami ly 
planning w i l l  be strong enough t o  incorporate  h i s  i n t e res t s .  
5. One always i s  impressed by the wide d i f fus ion  of research i n t e r e s t s  
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a t  EWPI. AID knould  move toward con t rac t  funding of s p e c i f i c  p ro jec ts  
developed j o i n t l y  w i th  EWPI as i n  the  case of the  Korean household 
d i s t r i b u t i o n  studies.  
D i s t r i b u t i o n :  
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Tabl~'."). N1 Women C u r r e n t l y  F b r r i e d  Livir  
With Juse  Cross -Class i f i ed  by Age and Par. ; 
(A. E i t h e r  P r a c t i c i n g  o r  Hot P r a c t i c i n g  Family Planning)  
A l l  Myecn , . 
Age P a r i t y  of Women C u r r e n t l v  Married and L i v i n g  with Spouse ! 0 1-2 3-4 5+ A l l  P a r i t y  
-9 122 359* 657 1300 2438* 
U-52 122 369* 673 1445 2607* 
*excluded 1 person whose age  unknown 
(8. R a c t i c i n g  Family P l a m l n g  at t h e  Time of Iaiterview) 
! 
45 
P a r i t y  of Women C u r r e n t l y  E k r r i e d  2nd  L i v i n g  w i t h  Spouse 
0 1-2 3-4 5+ A l l  P a r i t y  
(C. l o t  P r a c t i c i n g  Family Planning) 
4 0  0 1-2 3-4 5+ AU P a r i t y  
15-19 3 1 0 0 4 t 
20 48 48 1 0 97 
2S 38  166 61 4 26 9 
30 5 32 3.32 6 8 237 
35 8 23 . 94 137 262 
40 5 2 8 75 25 7 365 
45 9 31 . 61 338 439 
50-52 o 10 i e  139 163 
Table S- 7.. Acceptors a t  Time of Canvass (as  of Ju ly  19,  1975) 
Among Women h%o a r e  Not Prac t i c ing  Family Planning 
at  Tine of Interview by Age and P a r i t y  
- - 
4 of E l i g i b l e  Acceptors of Contraceptive Methods 
Woaen Not Pra- . at Time of Canvass (July  1 9 ,  1975) I 
c t i v i n g  Family 
'Yem ~ l a n n i n g  a t  
and Time of I n t e r -  # of K i t  Acceptors _ # of IUD Acceptors 
&e view by P a r i t y  by P a r i t y  
